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U radu se daje pregled razvoja odre|enih segmenata katoli~-
koga dru{tvenoga nauka koji se bave problemima rata i mira.
Nakon povijesnoga osvrta, posebna pozornost posve}ena je
prinosu Drugoga vatikanskog sabora spomenutoj temi, a
osobito "zamjeni" teorije o pravednom ratu teorijom o izbjega-
vanju rata. U istom smislu prikazane su i klju~ne poruke papa
Ivana XXIII., Pavla VI. i Ivana Pavla II. koje su se odnosile na
pitanja rata i mira u suvremenom svijetu. One su znatno pri-
donijele aktualizaciji katoli~koga dru{tvenog nauka, jer su "us-
kladile" u~enje Crkve s aktualnim zbivanjima u suvremenom
svijetu. Naime, pojmovi rata i mira nisu vi{e jednozna~ni, nego
se povezuju s goru}im pitanjima pravde, solidarnosti i razvoja
na globalnoj razini. U drugom dijelu ~lanka govori se o
pojedinim porukama predstavnika Katoli~ke crkve u Hrvatskoj
koje su bile posve}ene ratnim zbivanjima. One govore da su
poruke upu}ivane s te razine bile sukladne evan|eoskom duhu
Crkve: one su se protivile mr`nji, osveti i nasilju, a pozivale su
na pomirenje, oprost, mir i su`ivot. Isto tako, prezentiran je dio
podataka iz istra`ivanja provedenog 1997. me|u vjernicima-
-katolicima na podru~ju sedam franjeva~kih provincija u Hrvat-
skoj i BiH. Ti podaci tako|er su vezani uz temu rata i mira i
njima smo `eljeli pokazati u kolikoj su mjeri vjernici prihva}ali
poruke upu}ivane od slu`benika Crkve te njihovu "ocjenu" dje-
lovanja Crkve (i redovnika-franjevaca) u vrijeme rata.
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Pitanja mira, pomirenja i su`ivota postaju posljednjih godina
sve prisutnija u javnom diskursu u Hrvatskoj. Glavni uzrok
pro{irenosti i nazo~nosti "govora o miru" na razli~itim dru{tve-
nim razinama je rat koji je na prostorima Hrvatske (i Bosne i
Hercegovine), s ve}im ili manjim intenzitetom, trajao gotovo85
 
punih pet godina. Tijekom rata doma}a i me|unarodna jav-
nost s osobitom je pozorno{}u pratila aktivnosti vjerskih za-
jednica vezane uz promicanje mira, su`ivota i tolerancije, a
osobito Katoli~ke crkve kao najve}e i najutjecajnije vjerske za-
jednice u Hrvatskoj. Iako su ratni sukobi okon~ani 1995. godi-
ne, jo{ uvijek postoje prijepori i razli~ite ocjene o ulozi vjerskih
zajednica u ratnim sukobima na podru~ju biv{e Jugoslavije.
Me|utim, neupitnom ostaje ~injenica kako one nisumogle spri-
je~iti rasplamsavanje oru`anih sukoba niti su odlu~uju}e utje-
cale na njihov prestanak, jer su sve klju~ne odluke donosile do-
ma}e i me|unarodne politi~ke strukture. Stoga je religijski fak-
tor, kao i u brojnim drugim sli~nim slu~ajevima u razli~itim di-
jelovima svijeta, imao ograni~enu ulogu u sukobu. Prinos vjer-
skih zajednica miru reducirao se na slanje apela, pozive vjer-
nicima da se uzdr`e od mr`nje i osvete i da po{tuju pripadnike
drugih vjera i naroda te na povremene susrete najvi{ih pred-
stavnika Katoli~ke, Pravoslavne crkve i Islamske zajednice.
S druge strane, jedna od posljedica slo`enih povijesnih
zbivanja na podru~ju koje je obuhva}ala biv{a Jugoslavija bila
je ~injenica da se etni~ka pripadnost gotovo u potpunosti
poklapala s vjerskom pripadno{}u prema kojoj su Hrvati bili
pripadnici Katoli~ke crkve, Srbi Pravoslavne crkve, a Musli-
mani pripadnici Islamske zajednice.1 Stoga je bilo za o~ekivati
kako }e svaka od njih stati iza svojih vjernika, odnosno pri-
padnika pojedine nacije. To se i dogodilo, pa su vjerske zajed-
nice (u nekim slu~ajevima nekriti~ki i ne sasvim u skladu sa
svojim poslanjem) stale u obranu prava i politi~kih interesa
pojedinih naroda, {to se gotovo u potpunosti poklapalo i s in-
teresima politi~kih elita. Kad je rije~ o Katoli~koj crkvi, ona se
zalo`ila za pravo hrvatskoga naroda na samoopredjeljenje i
osnivanje vlastite dr`ave te o~uvanje nacionalnoga teritorija
u me|unarodno priznatim granicama {to je, primjerice, bilo u
suprotnosti s ciljevima srpske politike koje je podr`avala Srp-
ska pravoslavna crkva.
Spomenuli smo kako vjerske zajednice nisu, kao samo-
stalni ~imbenik, mogle u ve}oj mjeri iskoristiti svoj potencijal
za mir i sprije~iti izbijanje rata ili odlu~uju}e utjecati na nje-
gov zavr{etak. Ova ocjena vrijedi i za Katoli~ku crkvu i stoga
}emo u tekstu koji slijedi analizirati njezin odnos prema prob-
lemima rata i mira, slu`e}i se klju~nim dokumentima katoli~-
koga dru{tvenog nauka, porukama papa, izjavama visokih
predstavnika Katoli~ke crkve u Hrvatskoj te razmi{ljanjima ka-
toli~kih vjernika o spomenutim pitanjima.
SHVA]ANJE POJMOVA MIRA I RATA
U DRUŠTVENOM NAUKU KATOLI^KE CRKVE
Govore}i uop}eno, te{ko je prona}i jednozna~nu i op}eprihva-
}enu definiciju pojma mir. Ovdje }emo izdvojiti dva na~ina








raturi. Prema prvome, mir se shva}a kao rezidualna kategori-
ja, odnosno kao stanje bez rata, kraj neprijateljstava ili odsut-
nost dru{tvenoga nereda, dok se prema drugome mir defini-
ra kao ekvivalent odre|enih dobrih i po`eljnih okolnosti, sta-
nja ili vrijednosti koje su ugodne ~ovjeku (McMorow, 1994.,
44-45).
Neodre|ene i "difuzne" definicije pojmamir uzrokuju te-
{ko}e u teorijskom, odnosno prakti~nom pristupu odre|enoj
dru{tvenoj situaciji. Naime, ako ne znamo sa sigurno{}u {to
se podrazumijeva pod pojmom mir, kako onda znati koji su
uvjeti potrebni za njegovo ostvarenje i, istodobno, kako biti
svjestan trenutka u kojem je stanje mira postignuto (McMor-
row, 1994., 45)?
Jednozna~ne odgovore na ovu dvojbu ne daju ni Biblija
ni teologija. U Bibliji posebno dolazi do izra`aja drugi pristup
u kojemu je mir (shalom) shva}en kao ekvivalent, odnosno
sinonim za zdravlje, savr{enu sre}u, harmoniju sa sobom,
drugima i Bogom, blagoslov, po~inak, blagostanje i sli~no. Na-
dalje, mir se shva}a kao Bo`ji dar ~ovjeku koji je svijetu donio
Isus Krist. U tom smislu mir je "spasenje" koje je radikalnom
pobjedom nad mo}i zla, zakona i smrti ostvario Isus, preda-
ju}i se bez ostatka Bogu za svijet i za ljude (Glazier i Helvig,
1998., 604-605; Rahner i Vorgrimler, 1992., 309).
Prije analize novijih dokumenata Katoli~ke crkve veza-
nih uz pitanje mira i rata u dana{njem svijetu ukratko }emo
podsjetiti na pojedine katoli~ke mislitelje (odnosno na crkve-
ne oce) koji su odlu~uju}e odredili stavove Crkve o tim poj-
movima i ti su stavovi vrijedili dugi niz stolje}a. Ve} je sv.
Ambrozije odredio dva osnovna na~ela kr{}anske teorije o
ratu: prema prvom na~elu vo|enje rata mora biti pravedno,
dok se prema drugom sve}enstvo mora suzdr`avati od rato-
vanja (Prandi, 1995., 109). Ono {to je sv. Ambrozije na~eo, nas-
tavio je sv. Augustin koji je postavio temelje kr{}anskoj teori-
ji "pravednoga rata" (de bello iusto). Prema rije~ima Augustina,
rat je pravedan ako udovoljava sljede}im uvjetima: ako slu`i
miru, ako postoji te{ka i trajna povreda prava, ako ga proglasi
zakoniti vladar te ako se u njemu primijenjena sredstva ne
protive bo`anskom zakonu (Sraki}, 1995., 204). Na donekle
sli~an na~in o problemima rata i nasilja govorio je drugi veli-
ki u~itelj Crkve sv. Toma Akvinski. Prema Tominu mi{ljenju,
rat nije uvijek grijeh i to vrijedi u slu~aju kad postoji autoritet
vladara, pravedan uzrok rata te ispravna nakana. Kako bi se
rat mogao opravdati na razini savjesti ({to je osobito va`no),
on se treba voditi "...'iz ljubavi', da obrani `rtve od nepravde,
da oslobodi potla~ene i da uspostavi mir."2
Usprkos vi{estoljetnim teolo{kim i pravnim raspravama i
prijeporima, Augustinova teorija "pravednoga rata" ostala je







Drugoga vatikanskog sabora. ^esto je spomenuta teorija bila
zloupotrebljavana, a broj uvjeta nu`nih za opravdanje rata
sve se vi{e pove}avao i mijenjao. To je dovelo do apsurdne si-
tuacije, jer su kr{}anski uvjeti "pravednosti" po~eli slu`iti kao
naknadno opravdanje pojedinih ratnih sukoba, umjesto da
su poslu`ili za njihovu odlu~nu osudu (Juki}, 1997., 251).
Suo~en s tragi~nim posljedicama Drugoga svjetskog rata,
papa Pio XII. odlu~no se zalo`io protiv agresivnoga rata kao
rje{enja me|unarodnih razmirica, odnosno kao sredstva za
ostvarenje nacionalnih te`nji (Valkovi}, 1991., 99). S druge stra-
ne, u ostalim svojim nagovorima i radioporukama Pio XII. za-
dr`ao je kontinuitet nauka o pravednom ratu, odnosno do-
pustio je svakoj dr`avi pravo na zakonitu obranu, ali samo a-
ko su ugro`eni `ivoti i ostala dobra sudbonosna za opstanak
pojedinca i zajednice, primjerice domovina i njezin teritorij te
sloboda i ekonomska sigurnost gra|ana (Sraki}, 1995., 209).
Korak dalje u~inio je papa Ivan XXIII. u enciklici Mir na
zemlji, objavljenoj 1963. godine. Papa je konstatirao kako su
zemlje razvijenoga gospodarstva, uz ostala bogatstva, proiz-
vele goleme koli~ine strahovitih ratnih oru`ja u koja je ulo`en
najve}i dio njihovih duhovnih i materijalnih potencijala (PT,
109). Ivan XXIII. isti~e kako pravda, zdrav razum i svijest ljud-
skoga dostojanstva tra`e da se prestane s utrkom u naoru`a-
vanju, da se ratna sredstva koja posjeduju razli~ite dr`ave o-
bostrano i istodobno smanjuju, da se zabrani atomsko oru`je
te da se svi nagode o odgovaraju}em razoru`anju (PT, 112).
Me|utim, da bi proces razoru`anja bio uspje{an i potpun, na
njemu bi sve uklju~ene dr`ave trebale postaviti novo vrhov-
no na~elo: ~vrstina pravoga mira me|u narodima ne bi smjela
biti u jednakoj oru`anoj snazi, nego jedino u uzajamnom po-
vjerenju (PT, 113). Kako bi naglasio svu apsurdnost rata u suvre-
menim okolnostima, koji bi mogao dovesti do nuklearne ka-
taklizme, Ivan XXIII. upozorava kako rat vi{e nemo`e dati nak-
nadu za ne~ija povrije|ena prava (PT, 127). Time je jasno upo-
zorio sve ljude, a posebno one koji donose va`ne politi~ke
odluke, da je suvremeni rat do kraja apsurdan, jer mo`e pro-
uzro~iti uni{tenje ~itavoga ~ovje~anstva i pretvoriti sve u gubit-
nike. Istodobno, u enciklici se apelira na uzdr`avanje od bilo ka-
kva oblika rata ("pravednog" ili "nepravednog"), a svim srcem
se predla`e mirno rje{avanje konflikata pregovorima, nagod-
bama i sporazumima u kojima pomo} trebaju pru`iti razli~ite
me|unarodne institucije. Koncept rje{avanja sukoba Ivana XXIII.,
koji se temelji na strategiji uvjeravanja, a ne na strategiji ne-
povjerenja i zastra{ivanja, ostao je i danas aktualan.
Drugi vatikanski sabor –
pomak u poimanju i odre|enju pitanja rata i mira
Drugi vatikanski sabor izravno je progovorio o pitanjima rata








jetu, naslovljenoj "Promicanje mira i izgradnja zajednice na-
roda". U uvodu teksta ka`e se kako ~ovje~anstvo ne mo`e
izgraditi humaniji svijet za sve ljude ako se svi, unutarnjom
obnovom, ne vrate k istini mira (GS, 77). U sljede}em broju
raspravlja se o naravi mira i isti~e se kako mir nije samo od-
sutnost rata niti se mo`e svesti na uspostavu ravnote`e me-
|u protivni~kim silama. Dakle, u ovom dokumentu mir nije
shva}en kao rezidualna kategorija, nego kao "...plod reda {to
ga je u ljudsko dru{tvo utisnuo njegov bo`anski Utemeljitelj
i {to treba da ga ostvare ljudi koji `e|aju za sve savr{enijom
pravdom." (GS, 78).
Proizlazi kako je mir bo`anskoga podrijetla, a ljudima je
dana zada}a da ga o`ivotvore, odnosno u~ine ovozemaljskom
stvarno{}u. No, tu se odmah nailazi na problem ljudske sla-
bosti i grje{nosti te na nestalnost ~ovjekove volje. Stoga je stva-
ranje mira te`ak i nezavr{en proces i rije~ je o dinami~koj ka-
tegoriji: mir se ne stje~e jednom zauvijek, nego ga treba izno-
va graditi i obnavljati (GS, 78). Isto tako, mir nije vezan samo
uz pravdu, nego je i plod ljubavi. Za izgradnju mira potrebna
je ~vrsta volja da se po{tuju drugi ljudi i narodi i njihovo do-
stojanstvo te zauzetost u ispunjavanju bratstva me|u ljudima
(narodima) (GS, 78).
U prvom odjeljku pod naslovom "Izbjegavati rat" ("De bel-
lo vitando") podsje}a se na razli~ite me|unarodne konvenci-
je3 koje se odnose na rat i kojima je glavna nakana u~initi voj-
ni~ke akcije i njihove posljedice {tomanje ne~ovje~nima.Me|u-
narodna javnost se upozorava da takve ugovore treba po{ti-
vati, ali i da valja raditi na njihovu usavr{avanju. Posebno je va-
`no istaknuti ~injenicu kako ni ovaj crkveni dokument nije u
potpunosti i bezrezervno osudio svaki oblik ratovanja, nego
je, umjesto idealisti~kog i utopijskog mirotvorstva bez zadr{-
ke, zauzeo realisti~ki stav koji promi~e pravo na zakonitu o-
branu. Naime, Crkva je svjesna da, sve dok postoji pogibelj ra-
ta, vlade imaju pravo na obranu svojih dr`ava ako su iscrplje-
ne svemogu}nosti mirovnih pregovora (GS, 79). Ujedno, u kon-
stituciji se ~ini jasna distinkcija izme|u obrambenoga i agre-
sivnoga rata: "...jedno je upotrijebiti oru`je u pravdanoj obra-
ni naroda, a drugo je htjeti podjarmiti druge narode" (GS, 79).
Bezuvjetno se osu|uje totalni rat koji se smatra zlo~inom
protiv Boga i ~ovjeka (GS, 80) te utrka u naoru`avanju, za ko-
ju se ka`e kako je jedna od najte`ih rana ~ovje~anstva koja
najvi{e o{te}uje siroma{ne i koja }e, ako potraje, dovesti do
sveop}ega smrtonosnog uni{tenja (GS, 81).
U posljednjoj to~ki pod naslovom "Bezuvjetna osuda ra-
ta i me|unarodno nastojanje da se izbjegne rat" ka`e se kako
se svi moraju pripremati za trenutak u kojemu }e biti mogu}e
potpuno zabraniti svaki rat. No, dok se ne ustanovi jedan me-







dima jam~i sigurnost, mir i po{tivanje prava, treba prestati u-
trka u naoru`avanju i zapo~eti proces razoru`avanja (GS, 82).
Kao jedno od rje{enja isti~e se odgoj za novi mentalitet, od-
nosno davanje novoga smjera javnom mnijenju: u tom smis-
lu posebno je va`no da oni koji odgajaju mlade` ili oblikuju
javno mnijenje na prvo mjesto stave iskrenu brigu o promica-
nju novih mirotvornih osje}aja (GS, 82).
Rezimiraju}i sadr`aj ovoga va`nog saborskog teksta, mo-
`emo izdvojiti dvije klju~ne to~ke koje su odredile odnos kon-
cilske Crkve prema problemima rata i mira. S jedne strane,
osje}a se odre|en kontinuitet, odnosno duh tradicionalnoga
nauka Crkve o pravednom ratu, {to je do{lo do izra`aja u po-
novljenoj potvrdi pravana zakonituobranu (Sraki}, 1995., 220-221).
S druge strane, pod utjecajem rastu}e svijesti o opasnostima
nagomilanoga razornog oru`ja i sve prisutnije brige za mir u
svijetu, u prvi se plan stavlja nauk o izbjegavanju rata (de bello
vitando). Temelj ovoga nauka je poziv na odricanje od rata i na-
silja, odnosno s njima povezanih ne~ovje~nih ~ina te o{tra o-
suda totalnoga rata i utrke u naoru`avanju.
Poruke Pavla VI. i Ivana Pavla II. o ratu i miru
Brojne su poruke, apeli i enciklike papa Pavla VI. i Ivana Pavla
II. koje su govorile o vrijednostima i zna~enju mira te o opas-
nostima rata. U govoru odr`anom u Ujedinjenim narodima 4.
listopada 1965. godine Pavao VI. je odao priznanje OUN-u,
koji je nazvao "velikom {kolom mira", ali je upozorio kako se
mir ne izgra|uje samo politi~kim sredstvima i ravnote`om si-
la i interesa, nego duhom, idejama i djelima mira. Kako bi se
ostvario pravedni mir u svijetu, treba ispuniti dvije temeljne
zada}e: razoru`anje i "...prou~avanje sredstava za jam~enje si-
gurnosti me|unarodnog `ivota bez pribjegavanja oru`ju." (Val-
kovi}, 1991., 307). Spomenute zada}e mogu se ostvariti jedino
ako raste povjerenje cjelokupne me|unarodne javnosti u U-
jedinjene nacije, odnosno ako se pove}a njihov autoritet, ~i-
me je Papa svjetskoj organizaciji dao osobitu ulogu u me|u-
narodnom poretku.
Prije nego se osvrnemo na okru`nicu Pavla VI. Razvoj
naroda u kojoj se, pod glasovitom porukom napredak je novo
ime mira, povezuje problem nejednakoga razvoja naroda na
globalnoj razini i pitanje mira, treba podsjetiti kako je i papa
Ivan XXIII. nagla{avao da je sve dublji jaz izme|u razvijenih
i nerazvijenih zemalja jedan od glavnih uzroka me|unarod-
ne nestabilnosti (Cvrlje, 1992., 317). Ovu konstataciju Pavao
VI. produbljuje sljede}im rije~ima: "Suzbijati bijedu i neprav-
du zna~i unapre|ivati, zajedno s pobolj{anjem uvjeta `ivota,
ljudski i duhovni progres svih, dakle i zajedni~ko dobro ~ovje-








sve nesigurnije ravnote`e snaga. Mir se gradi iz dana u dan
te`e}i za redom koji je Bog htio, koji podrazumijeva sve pot-
puniju pravdu me|u ljudima." (PP, 76).
Poruku Pavla VI. prema kojoj je razvoj ekvivalent miru
nadopunio je papa Ivan Pavao II. pojmom solidarnosti. Nai-
me, u okru`nici Socijalna skrb Ivan Pavao II. isti~e kako soli-
darnost treba shvatiti kaomoralno i socijalno pona{anje, odno-
sno kao vrlinu. Ona je ~vrsta i postojana odlu~nost da se za-
uzmemo za op}e dobro, jer smo svi za sve odgovorni (SRS,
38). Solidarnost se temelji na na~elu da su stvorena dobra na-
mijenjena svima i poma`e da se drugoga (osobu, narod ili na-
ciju) ne promatra kao sredstvo koje treba iskoristiti, nego kao
nama sli~noga, kao na{u pomo} (SRS, 39). Na taj na~in isklju-
~uju se izrabljivanje, tla~enje i uni{tavanje drugoga, kao ~ini
koji vode ratnoj opasnosti. Dakle, pravilno shva}ena solidar-
nost postaje ujedno put k miru i razvoju: svjetski mir je neza-
misliv ako odgovorni ne priznaju kako uzajamnost zahtijeva
prevladavanje blokovske politike, odbacivanje ekonomskog,
vojnog ili politi~kog imperijalizma te prerastanje me|usob-
nog povjerenja u zajedni~ku suradnju. Stoga za svojevrsni mo-
to svojega pontifikata papa Ivan Pavao II. uzima sintagmu opus
solidaritatis pax – mir je plod solidarnosti (SRS, 39).
Iz ovoga pregleda razvoja katoli~koga nauka o ratu i mi-
ru uo~ava se, uz postojanje kontinuiteta, i znakovita evoluci-
ja, odnosno prilago|avanje "znakovima vremena". Kontinui-
tet mo`emo i{~itati iz ~injenice kako se ne napu{ta u potpu-
nosti misao o pravednom ratu koji u odre|enim situacijama,
u nesavr{enom svijetu, postaje neizbje`an. U tom pogledu Cr-
kva ostaje realisti~na i ne nau~ava bezuvjetno mirotvorstvo i
idealisti~ki shva}eno nenasilje. S druge strane, sve ve}a pozor-
nost pridaje se izbjegavanju rata i rje{avanju razmirica nena-
silnim sredstvima te odgoju za mir. Jednom rije~ju, ovakav
pristup ukazuje na to kako je rat posve neprihvatljiv instru-
ment u me|unarodnim odnosima, kako on nije nu`nost te ka-
ko je mogu}e ostvariti trajni mir. Dokaz tome su i brojne mi-
rotvorne organizacije i pokreti u svijetu me|u kojima poseb-
nu ulogu imaju one u koje su uklju~eni katolici-laici te sve
prisutnija svijest o vrijednostima mira, pomirenja, nenasilja i
zajedni~koga `ivota u razli~itostima, osobito me|u mla|im na-
ra{tajima.
KATOLI^KA CRKVA I RAT U HRVATSKOJ –
PRIMJER PRIMJENE NAUKA "DE BELLO IUSTO" I "DE BELLO VITANDO"
Po~etkom devedesetih godina Katoli~ka crkva u Hrvatskoj zdu-
{no je i bez zadr{ke podupirala iskorak zemlje u demokraciju
i vi{estrana~je, a osobito hrvatsku borbu za neovisnost i istu-







godine, neposredno nakon konstituiranja nove vlasti, Hrvat-
ska se suo~ila s po~ecima oru`ane pobune dijela srpskoga pu-
~anstva u Hrvatskoj, a ubrzo potom i s otvorenom agresijom
tada{nje JNA na svoj teritorij, agresijom u koju su se uklju~ile
razli~ite srpske i crnogorske paravojne formacije.
Tako slo`ene i dramati~ne povijesne okolnosti nametnule
su Katoli~koj crkvi u Hrvatskoj, uvjetno re~eno, dvije uloge
koje se nisu me|usobno isklju~ivale. S jedne strane, ona se
odlu~no postavila kao "~uvarica nacionalnih interesa", zala`u-
}i se za pravednu obranu od agresije i o~uvanje samostalno-
sti, dok je, s druge strane, u skladu sa svojim temeljnim po-
slanjem, promicala evan|eoske vrednote mira i pomirenja, lju-
bavi i su`ivota. O tome u prvom redu svjedo~e brojni doku-
menti, izjave i poruke visokih predstavnika Crkve, ali i osta-
lih njezinih slu`benika te dijela laika (posebno onih anga`i-
ranih u mirotvornim udrugama). Ovdje }emo se, zbog ogra-
ni~enosti prostora, osvrnuti na dio indikativnih poruka za ko-
je je va`no istaknuti da su dolazile iz samoga vrha crkvene hi-
jerarhije.
Neposredno nakon konstituiranja nove demokratski iza-
brane vlasti, kardinal Kuhari} je na prvoj misi za domovinu po-
zvao vjernike da mole za mir i blagostanje u Hrvatskoj, zalo-
`iv{i se za pomirenje nadahnuto istinom i ljubavlju, a protiv
svake mr`nje (Mikleni}, 1998., 117). Dok se sukobi jo{ nisu ras-
plamsali, a povodom rata u Perzijskom zaljevu i verbalnih pri-
jetnji silom koje su bile sve prisutnije u tada{njoj SFRJ, kato-
li~ki biskupi Jugoslavije pozvali su sve one koji odlu~uju o sud-
bini naroda da djeluju u duhu iskrenoga dijaloga, da se za-
lo`e za mirno rje{enje nesuglasica i odbace samu pomisao na
upotrebu bilo kojega oblika nasilja (Glas Koncila, 27. 1. 1991.).
Ubrzo zatim, to~nije 22. sije~nja 1991., oglasila se komisija Jus-
titia et pax BKJ koja je odlu~no odbacila sve metode sile i za-
stra{ivanja i zalo`ila se za miran dogovor me|u narodima biv-
{e Jugoslavije (Glas Koncila, 3. 2. 1991.)
Kada su naoru`ani srpski pobunjenici zaprije~ili dio klju~-
nih prometnica, kardinal Kuhari} odr`ao je propovijed u Sis-
ku u kojoj je naglasio kako Evan|elje izdvaja ~etiri na~ela na
kojima treba graditi odnose me|u ljudima i narodima, a to su
istina, pravednost, sloboda i ljubav. Sama po sebi, ova na~ela
isklju~uju mr`nju, koja je "...izvor nasilja i uzrok zlo~ina pro-
tiv ~ovjeka" (Glas Koncila, 26. 8. 1990.). Drugom prigodom, za
propovijedi u Imotskom, kardinal Kuhari} poru~io je Srbima
u Hrvatskoj "...da ih smatramo svojom bra}om, da ih iskreno
volimo u Isusu Kristu, da `elimo njihov mir, njihovu slobodu
kao i svoju slobodu, da `ive u dostojanstvu i ~asti kao {to ho-
}emo da mi Hrvati na hrvatskom tlu svoje domovine `ivimo
u dostojanstvu, miru i ~asti. Stoga neka budu uvjereni da Cr-
kva u Hrvata uvijek odgaja hrvatski narod za takve odnose s








Na sastanku odr`anom 15. i 16. sije~nja 1992. godine ka-
toli~ki biskupi iz Hrvatske uputili su poruku javnosti u kojoj
su istaknuli potrebu za pomirenjem i uzajamnim opra{ta-
njem, jer "...u ratnim sukobima stradavaju i napada~i i brani-
telji, pa je jednima i drugima potrebno pomirenje i uzajamno
opro{tenje." (Glas Koncila, 26. 1. 1992.). U razgovoru za Glas
Koncila, objavljenom u prosincu 1992. kardinal Kuhari} je govo-
rio i o pravoslavnim vjernicima u Hrvatskoj. On je naglasio
kako Katoli~ka crkva zastupa "...apsolutno na~elo da imaju pra-
vo `ivjeti sebe, svoju vjeru, svoju slobodu, da njihovi episkopi
i sve}enici imaju pravo pastoralno djelovati, da i njih evan-
|eoski rasvijetle kako bi bili skloniji da prihvate su`ivot s Hr-
vatima, s katolicima, da prihvate Hrvatsku kao ~injenicu koja
je njihova domovina..." (Glas Koncila, 13. 12. 1992.)
Kao osobit primjer zalaganja za vrijednosti pomirenja i
oprosta I. Mikleni} isti~e rije~i kardinala Kuhari}a na sprovo-
du 39 civilnih `rtava u mjestu Vo}inu. Zagreba~ki nadbiskup
tada je rekao: "Ne}emo za to optu`iti njihov narod. Ni njiho-
vu Crkvu! Ali optu`bu zaslu`uju oni koji su godinama mr`-
njom i la`ima trovali du{e da ~ine zlo, a zavedeni mo`da ~ak
misle da je to ~in njihova rodoljublja. Prepustimo milosrd-
nom i pravednom Bogu i odgovore na na{e pitanje: Za{to?
Ove ovdje i tolike nevine `rtve nasilja diljem Hrvatske zaslu-
`uju na{e po{tovanje i ljubav. To im izra`avamo svojom mo-
litvom i ovim bogoslu`nim opro{tajem. Ali ba{ zato {to ih po-
{tujemo i {to ih volimo, svoju du{u moramo sa~uvati ~istu od
svake mr`nje i od svake `elje za osvetom. Tami mr`nje mo-
ramo suprotstaviti svjetlo ljubavi. Bog }e izre}i posljednju ri-
je~ nad svakom savje{}u..." (Mikleni}, 1998., 130).
Mnogo je sli~nih primjera govora o miru, pomirenju i su-
`ivotu koji su od visokih predstavnika Katoli~ke crkve (po-
sebno kardinala Kuhari}a) bili upu}ivani javnosti u posljed-
njih deset godina. No, za na{u raspravu va`no je izdvojiti i
glavne ocjene slu`bene Crkve o naravi rata s kakvim je bila
suo~ena Hrvatska. One su bile jasne i nedvosmislene: s izvan-
rednoga sastanka odr`anoga u Zagrebu 30. srpnja 1991. kato-
li~ki biskupi s podru~ja Republike Hrvatske uputili su javno-
sti apel u kojem su rat protiv Hrvatske definirali kao namet-
nut, naglasiv{i kako se u tom ratu gaze temeljne eti~ke norme
i me|unarodne konvencije. Nadalje, istaknuto je kako je
obrana Hrvatske i njezinih demokratskih institucija u pot-
punosti legitimna i ona je pravo i du`nost zakonite vlasti, ali
se istodobno spominje `arka `elja za mirnim rje{enjem suko-
ba (Glas Koncila, 11. 8. 1991.).
U intervjuu Glasu Koncila, objavljenom 20. listopada 1991.
kardinal Kuhari} uputio je poruku hrvatskim braniteljima. On
je ponovio kako je obrana domovine, slobode, prava i mira gra-







granicama eti~kih normi i ne smije prije}i prag nu`ne samoo-
brane, odnosno pretvoriti se u osvetu (Glas Koncila, 20. 10. 1991.).
Iz gornjih izjava i poruka mogu se razaznati tri glavna
pristupa problemu rata i mira koje je zauzimala slu`bena Ka-
toli~ka crkva u Hrvatskoj.
Prvi pristup bio je aktualan u vrijeme neposredno prije
izbijanja ratnoga sukoba kad su, u skladu s koncilskim nau-
kom Crkve, promicane vrijednosti karakteristi~ne za teoriju
"izbjegavanja rata" (de bello vitando). Prema ovomu pristupu,
rat se bezuvjetno osu|uje i treba u~initi sve da se on izbjegne,
dok se za rje{avanje nesuglasica i sukoba preporu~uju isklju-
~ivo mirna politi~ka sredstva.
Drugi pristup postaje aktualan u vrijeme kada je zapo-
~ela otvorena agresija na Republiku Hrvatsku. Tada je Kato-
li~ka crkva bila bli`a teoriji "pravednoga rata" (de bello iusto) ko-
ja dopu{ta `rtvi da se brani od agresije i da, makar i silom,
uspostavi pravedan mir. Na koncu, pokazali smo da je i II.
vatikanski sabor dao legitimitet pravednoj obrani napadnuto-
ga naroda kojemu prijeti ugro`avanje opstanka, osobito ako
su iscrpljene sve mogu}nosti mirovnoga rje{enja. Dakle, Ka-
toli~ka crkva u Hrvatskoj nije zauzela poziciju bezuvjetnoga
mirotvorstva i nenasilja, niti je pozivala na odricanje od oru-
`anoga otpora napada~u, nego se zalo`ila za pravednu ob-
ranu od nametnutoga rata, odnosno agresije.
Tre}i pristup Katoli~ke crkve ratnim sukobima u Hrvat-
skoj mo`emo uvjetno nazvati kr{}anskim pristupom i on ni-
kada nije bio potisnut u drugi plan, barem kada se u obzir
uzmu stavovi najvi{ih predstavnika crkvene hijerarhije. Nje-
ga je obilje`avala evan|eoska te`nja za pravednim mirom, za
izbjegavanjem mr`nje prema neprijatelju te osvete i nepo-
trebnoga nasilja. U vi{e navrata pru`ana je ruka pomirnica
pripadnicima srpskoga i crnogorskoga naroda (odnosno vjer-
nicima pravoslavcima), a posebno je isticana potreba za opro-
stom koja je podrazumijevala i nove perspektive zajedni~ko-
ga `ivota u hrvatskoj dr`avi.
STAVOVI I MIŠLJENJA KATOLI^KIH VJERNIKA
O AKTUALNIM PITANJIMA VEZANIM UZ RAT I MIR
U prethodnom dijelu teksta vidjeli smo {to o ratu i miru na-
u~ava tradicionalni, odnosno koncilski i postkoncilski katoli-
~ki nauk te kakav je bio odnos Katoli~ke crkve prema istim
pitanjima u vrijeme trajanja rata na podru~ju Hrvatske. Ov-
dje }emo razmi{ljanja o toj temi nadopuniti stavovima vjerni-
ka-katolika, kako bismo vidjeli jesu li poruke slu`benika Cr-
kve imale odjeka me|u "obi~nim" vjerni~kim pukom.
Izvor podataka je socioreligijsko istra`ivanje provedeno
u travnju i svibnju 1997. godine na podru~ju sedam franje-








ka starijih od 18 godina. Podaci su prikupljeni anketnim upit-
nikom koji je sadr`avao 125 pitanja od kojih je desetak bilo
izravno vezano uz problematiku rata i mira (Duvnjak, 1999.,
142-146). U ovome radu prikazat }emo samo distribucije fre-
kvencija, {to zna~i da }emo rabiti isklju~ivo univarijatnu sta-
tisti~ku analizu.
Prvo pitanje bilo je o uklju~enosti anketiranih vjernika u
ratne sukobe. U ratu je aktivno sudjelovao, po prilici, svaki
deseti ispitanik (9,4 posto), a izbjeglica i prognanika bilo je 9,8
posto. Na podru~jima zahva}enim ratom ostala je `ivjeti ~e-
tvrtina anketiranih vjernica i vjernika (24,9 posto), ali oni nisu
izravno sudjelovali u ratnim sukobima. Najve}i dio uzorka
nije sudjelovao u ratu i `ivjeli su na podru~jima koja nisu bila
neposredno zahva}ena ratom (ne{to vi{e nego svaki drugi is-
pitanik, odnosno 54,4 posto). U`ega ~lana obitelji u ratu je iz-
gubilo 8,0 posto vjernika, a ve}e materijalne {tete pretrpjelo je
njih 14,9 posto.
Sljede}i niz pitanja odnosio se na shva}anje oprosta kao
jedne od sredi{njih kr{}anskih vrijednosti. Pitanje opra{tanja,
va`no u svakodnevnom `ivotu kr{}ana, na poseban je na~in ak-
tualizirano u vrijeme rata i neposredno nakon njegova zavr-
{etka, kada je proizvedena golema mr`nja me|u zara}enim
stranama.
Oprost je prvotno prema Va{em mi{ljenju:
Nagrada po~initelju zla 5,6%
Osloba|anje `rtve od mr`nje 14,3%
Vjerska obveza koju moramo izvr{iti 22,5%
Pravo kr{}ansko djelo 55,8%
(N=498)
Treba istaknuti kako vi{e od polovice ispitanika pokazu-
je dosljednost prema nauku katoli~ke vjere i oni shva}aju o-
prost kao pravo kr{}ansko djelo. Slijede vjernici koji misle ka-
ko je oprost vjerska obveza koja se mora izvr{iti (22,5 posto) i
njih bismo uvjetno mogli nazvati "~istim moralistima", dok su
na tre}emmjestu oni koji oprost shva}aju ne{to u`e, odnosno
kao osloba|anje `rtve od mr`nje. Ova posljednja skupina vjer-
nika u tom ~inu vidi i odre|enu "terapeutsku" vrijednost i o-
blik samopomo}i, ne{to {to mo`e donijeti osobnu korist. Sve-
ga 5,6 posto ispitanika ima negativan odnos prema oprostu i
misli da je on nagrada po~initelju zla.
Zanimljivi su odgovori na pitanje o spremnosti za opra-
{tanje: ve}i dio ispitanika spreman je oprostiti (40,8 posto), dok
drugi, gotovo podjednaki dio uzorka, smatra kako treba pro}i








kr{}anskoga aspekta, ohrabruje ~injenica kako relativno mali
broj vjernika nije spreman oprostiti (7,8 posto). Vjernici su,
kad je o tome rije~, podijeljeni i nagla{avaju vremensku di-
menziju procesa opra{tanja {to upozorava na ~injenicu da su
ratne traume jo{ uvijek prisutne i da je nepovjerenje prema
onima koji su bili na suprotnoj strani prili~no pro{ireno.
S druge strane, zamjetna je relativizacija oprosta. Na pi-
tanje "Ako ste spremni oprostiti, kome biste oprostili?" ve}ina
vjernika odgovorila je da bi oprostila samo onima koji nisu po-
~inili ratne zlo~ine (44,0 posto), tre}ina je spremna oprostiti
svima bez razlike (33,5 posto), dok 14,9 posto vjernika ima
"tvr|i" stav i oprostili bi isklju~ivo onima koje osobno pozna-
ju i za koje znaju da nisu sudjelovali u ratnim zlo~inima. Da-
kle, i ovdje su vjerni~ki odgovori diferencirani i prili~no selek-
tivni, a ovoga su puta u manjini oni koji imaju pravi kr{}anski
stav i koji za oprost ne postavljaju posebne uvjete.
Jedno od pitanja odnosilo se na u~estalost govora o po-
trebi oprosta od pojedinih `upnika. Prema mi{ljenjima vjer-
nika, tri ~etvrtine `upnika-redovnika (76,7 posto) ~esto je go-
vorilo o oprostu, 18,3 posto rijetko, a svega 1,2 posto vjernika
je odgovorilo kako `upnici nisu nikada govorili o potrebi (i zna-
~enju) opra{tanja. Sude}i prema gornjim podacima, slu`beni-
ci Crkve ostali su dosljedni u promicanju jedne od najzahtjev-
nijih kr{}anskih vrijednosti.
Sljede}e pitanje odnosilo se na ocjenu uloge Katoli~ke cr-
kve u ratu:
Kakva je, prema Va{em mi{ljenju, bila uloga Katoli~ke crkve
u ratnom sukobu kod nas?
Nije utjecala na ratne sukobe 15,1%
Smirivala je ratne sukobe 70,3%
Poticala je ratne sukobe 2,0%
Ne znam 12,0%
(N=498)
Iz ovih podataka vidi se da vjernici u najve}em broju po-
zitivno ocjenjuju ulogu svoje Crkve u ratu, smatraju}i kako je
ona smirivala ratne sukobe ili na njih nije utjecala, dok je za-
nemariv broj onih koji misle da je poticala ratne sukobe.
Sli~no ovome bilo je pitanje o vrednovanju uloge redov-
nika-franjevaca u vrijeme rata. Najve}i broj anketiranih (74,3
posto) misli kako su se franjevci zalagali za mir i su`ivot, 4,2
posto ih odgovara kako oni nisu javno izra`avali svoj stav o
ratu, a 5,8 posto misli kako su se redovnici opredijelili samo za
jednu stranu u sukobu. Ovdje treba istaknuti kako je vrlo
mali broj vjernika izrazito negativno ocijenio franjevce, odgo-









stranama (3,0 posto). "Visoku ocjenu" franjevci su dobili i kad
je rije~ o dijeljenju sudbine s vjernicima tijekom ratnih suko-
ba i te{kih isku{enja. Gotovo tri ~etvrtine vjernika (74,5 posto)
smatra kako su oni uvijek bili uz vjernike i dijelili njihovu
sudbinu, 7,6 posto ispitanika misli kako su bili uz vjernike, ali
su uglavnom bili zauzeti drugim poslovima, dok 5,6 posto ne-
gativno ocjenjuje ulogu redovnika u ratu i smatra da oni nisu
bili uz `upljane onoliko koliko su trebali biti.
Na kraju, obradit }emo jo{ dva pitanja vezana uz pro-
blem rata i mira. Prvo pitanje odnosilo se na teme u propovi-
jedima kojima su `upnici pridavali najve}u pozornost za vri-
jeme rata, a drugo na teme o kojima su najvi{e govorili nakon
rata. U vrijeme rata `upnici su se najvi{e zalagali za mir (31,5
posto) ili su govorili o obrani hrvatstva i katoli~ke vjere (28,5
posto), dok govor o oprostu nije bio prisutan u tolikoj mjeri
(8,2 posto).
Kao {to je bilo za o~ekivati, nakon rata poredak tema se
donekle izmijenio: `upnici su tada najvi{e govorili o zalaga-
nju zamir (25,5 posto), na drugommjestu je bilo zalaganje za po-
vratak prognanika i izbjeglica ku}ama (20,9 posto), slijedila je
obrana hrvatstva i katoli~ke vjere (16,7 posto), a ne{to je vi{e bi-
lo prisutno zalaganje za opra{tanje neprijateljima (14,9 posto).
Letimi~an pogled na te rezultate (i bez slo`enije i dublje
statisti~ke analize) ukazuje na to kako je ve}ina vjernika prih-
va}ala temeljne kr{}anske vrijednosti koje se odnose na rat i
mir. Naime, bez obzira na ratne strahote, oni su, uz o~ekivane
razlike i selektivnost, uglavnom bili za oprost shva}en u kr{-
}anskom duhu. Me|utim, podaci pokazuju kako su rane me-
|u obi~nim pukom jo{ uvijek svje`e i duboke, pa stoga ne ~u-
di ~injenica da ve}i dio anketiranih smatra kako za opra{tanje
treba pro}i jo{ vremena.
Kao drugu va`nu ~injenicu isti~emo pozitivne ocjene ko-
je su od vjernika za svoje dr`anje u ratu dobili slu`benici Cr-
kve (u na{em slu~aju redovnici-franjevci). Prema mi{ljenjima
ispitanika, oni su ostali dosljedni temeljnim vrijednostima svo-
jega duhovnoga poziva (ovdje u prvom redu mislimo na
govor franjevaca o miru i o opra{tanju te na skrb i pomo} ko-
ju su pru`ali vjernicima). Isto tako, vjernici su pozitivno oci-
jenili ulogu ~itave Katoli~ke crkve tijekom rata, smatraju}i ka-
ko je ona smirivala ratne sukobe, odnosno nije na njih imala
(odlu~uju}i) utjecaj.
ZAKLJU^AK
Izazovnim i prijepornim pitanjima rata i mira pristupili smo s
nekoliko razli~itih zrenika. U sa`etom povijesnom prikazu po-
kazali smo kako je katoli~ki nauk, tijekom stolje}a, evoluirao
u svojemu pristupu spomenutoj problematici, napu{taju}i te-
oriju o pravednom ratu koju zamjenjuje teorija o izbjegava-







sabor, ali su golem prinos dali i pape Ivan XXIII., Pavao VI. i
Ivan Pavao II. Me|utim, jo{ uvijek ostaje otvorenim pitanjem
ho}e li Katoli~ka crkva bezrezervno i u potpunosti osuditi sva-
ki rat i svako nasilje i zagovarati apsolutnomirotvorstvo. U sva-
kom slu~aju, to ovisi o razvoju ~ovjekove svijesti i ~itavoga ljud-
skoga dru{tva, u ~emu ne vidimo mjesta velikom optimizmu.
U drugom dijelu teksta osvrnuli smo se na dio va`nih po-
ruka vodstva Katoli~ke crkve u Hrvatskoj koje su bile upu-
}ivane javnosti u vrijeme rata. Kad bismo se ograni~ili samo
na ovaj segment djelovanja Crkve, mogli bismo zaklju~iti ka-
ko je ona bila na visini svojega kr{}anskog poslanja, jer je i u
kriti~nim vremenima ostala dosljedna vrijednostima mira, lju-
bavi, nenasilja, opra{tanja i su`ivota. Me|utim, neistra`enim
i otvorenim ostaje pitanje je li Crkva u istoj mjeri bila dosljed-
na i na ni`im razinama i je li, u svakom vremenu i na svakom
mjestu, ukazivala na negativne pojave koje su donijeli rat i
agresija na Hrvatsku. Disonantnih tonova, pa i izostanaka re-
akcija na odre|ene negativne doga|aje iz Domovinskoga rata
svakako je bilo, ali to ostaje temom za neko drugo istra`ivanje.
Na koncu, anketno istra`ivanje pokazalo je kako ve}ina
vjernika prihva}a jednu od temeljnih kr{}anskih vrijednosti,
odnosno oprost neprijatelju. Me|utim, treba uzeti u obzir ~i-
njenicu kako su anketirani vjernici uglavnom praktikanti koji
redovitije od ostalih pohode svete mise, pa je i bilo za o~eki-
vati da }e oni u ve}em broju prihva}ati odre|ene kr{}anske
vrijednosti. No, pokazalo se da i me|u njima postoje koleba-
nja i diferencijacije. Posredno, vjerni~ki stavovi mnogo govo-
re o okrutnostima rata koji su pro`ivjeli, a neposredno o potre-
bi da se opra{tanje shvati kao slo`en i mukotrpan proces u ko-
jemu se ni{ta ne doga|a lagano i brzo.
U svakom slu~aju, tema o odnosu religije (ne samo kr{-
}anske, odnosno katoli~ke) i rata i mira ostaje otvorenom i iza-
zovnom. U suvremenom svijetu gotovo svakodnevno izbija-
ju regionalni oru`ani sukobi razli~itoga intenziteta. Stoga mi-
rotvorni potencijal razli~itih religija, kao instrument u me|u-
narodnoj politici koji bi mogao znatno pridonijeti mirnom
rje{avanju sukoba, ostaje i dalje marginaliziran i neiskori{ten.
Me|utim, sve je vi{e primjera u kojima vjerske zajednice, kao
medijatori, pridonose smirivanju ili okon~anju oru`anih su-
koba, na {to s osobitom pozorno{}u danas gleda svjetska di-
plomacija (Johnston i Sampson, 1994.).
U slu~aju biv{e Jugoslavije treba se slo`iti s ocjenom kako
vjerske zajednice nisu zapo~ele rat, pa ga nisu, kao samostalan
~imbenik, nimogle sprije~iti ili okon~ati. To nije bio vjerski rat, pa
je uloga vjerskih zajednica u postizanju mirnoga rje{enja, bez
obzira na njihov velik dru{tveni utjecaj, bila bitno ograni~ena.
Kad je o Katoli~koj crkvi u Hrvatskoj rije~, mo`emo za-
klju~iti kako je ona, na slu`benoj razini, poku{ala primiriti su-








osvete i mr`nje, odlu~no se zala`u}i i za opstanak i slobodu ne-
ovisne demokratske Hrvatske, i za pravedan mir i oprost te za
su`ivot do ju~er sukobljenih naroda.
POPIS KRATICA
PT Enciklika Pacem in terris
PP Enciklika Populorum Progressio
SRS Enciklika Sollicitudo rei socialis
GS Gaudium et Spes (Pastoralna konstitucija o Crkvi
u suvremenom svijetu)
BILJE[KE
1 Ovdje treba podsjetiti kako je 1971. godine SFRJ priznala muslima-
nima po vjeri muslimansku nacionalnost, {to je bio svojevrstan pre-
sedan u suvremenom svijetu.
2 Op{irnije o shva}anju rata i mira u djelu sv. Tome Akvinskog te o
ostalim korisnim izvorima vidi u: Sraki}, M., Od teorije "de bello iu-
sto" do nauka "de bello vitando" i Karadjole, M., Skolastika i rat, u:
Grubi{i}, I. (ur.) (1995.), Konfesije i rat. Split: Centar za religijska istra-
`ivanja – Split i HAU – Split. Rije~ je o zborniku radova s me|unarod-
noga znanstvenog skupa odr`anoga u prosincu 1993. godine u Splitu.
3 Ovdje se misli na konvencije o sudbini ranjenika, zarobljenika te na
razne druge sli~ne me|unarodne sporazume.
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The Catholic Church and the Challenge
of War: The Croatian Trial
Neven DUVNJAK
Institute of Social Sciences Ivo Pilar, Centre Split
In this work the author gives a survey of the development of
certain segments of Catholic social teaching concerning
problems of war and peace. After a lengthy historical review,
special attention is given to the contribution of the Second
Vatican Council to the topic in question, and especially to the
"substitution" of the theory of a just war with the theory of
avoiding war. Accordingly, the key messages of Pope John
XXIII, Paul VI and John Paul II regarding issues of war and








considerably contributed to the actualization of the Catholic
social teaching because they "coordinated" the teaching of
the Church with the current events in the contemporary
world. Namely, the concepts of war and peace are no longer
unambiguous, but are linked to the pressing issues of justice,
solidarity and development on a global level. In the second
part of the article the author discusses specific messages of
representatives of the Catholic Church in Croatia dedicated
to wartime events. The messages addressed from that level
were found to be in accordance with the evangelical spirit of
the Church: they opposed hatred, revenge and violence, and
called for reconciliation, forgiveness, peace and coexistence.
Also presented is part of the data from a research conducted
in 1997 among Catholic believers in the area of the seven
Franciscan provinces in Croatia and Bosnia and
Herzegovina. These data are connected with the topic of war
and peace as well, and with them the authors wanted to
demonstrate to what extent believers accepted the messages
initiated by members of the Church administration, and how
they "evaluated" the Church's activities (and the Franciscan
friars') during the war.
Die katholische Kirche
und die Herausforderung des Krieges:
der Prüfstein Kroatiens
Neven DUVNJAK
Ivo-Pilar-Institut für Gesellschaftswissenschaften, Split
Der Artikel gibt eine Übersicht über die Entwicklung
bestimmter Segmente innerhalb der katholischen Soziallehre,
die sich mit den Problemen von Krieg und Frieden
auseinandersetzen. Der Leser erhält zunächst einen
geschichtlichen Überblick. Sodann gilt die besondere
Aufmerksamkeit des Verfassers dem Beitrag, den das 2.
Vatikanische Konzil zum erwähnten Thema geleistet hat, in
erster Linie aber dem Umstand, dass die Theorie vom
gerechten Krieg "abgelöst" wurde von der Theorie der
Kriegsvermeidung. In diesem Sinne werden auch die
wichtigsten Botschaften der Päpste Johannes’ XXIII., Pauls VI.
und Johannes Pauls II. zitiert, die sich gerade auf die Fragen
des Krieges und des Friedens in der modernen Welt
bezogen. Diese päpstlichen Botschaften haben wesentlich zur
Aktualisierung der katholischen Soziallehre beigetragen, da
sie die Grundsätze der Kirche mit dem aktuellen
Weltgeschehen in "Einklang" gebracht haben. Die Begriffe
Krieg und Frieden sind nämlich nicht mehr als eindeutig
erkennbar, sondern stehen im Zusammenhang mit den
brennenden Fragen von Gerechtigkeit, Solidarität und
Entwicklung im globalen Rahmen. Im zweiten Teil des







Vertreter der katholischen Kirche in Kroatien thematisiert, die
dem Kriegsgeschehen (1991–1995, Anm. d. Übers.) galten.
Diese Botschaften stimmten mit dem evangelischen
Sendungscharakter der Kirche überein: Sie richteten sich
gegen Hass, Rache und Gewalt und riefen zu Versöhnung,
Vergebung, Frieden und Koexistenz auf. Des weiteren
präsentiert der Verfasser einen Teil der Resultate, die eine
Umfrage erbrachte, die 1997 unter gläubigen Katholiken auf
dem Gebiet der sieben Franziskanerprovinzen in Kroatien
sowie Bosnien und Herzegowina durchgeführt wurde. Auch
diese Angaben sind mit dem Thema Krieg und Frieden
verknüpft. Es sollte gezeigt werden, in welchem Umfang die
Botschaften der Kirche von den Gläubigen aufgenommen
und beherzigt wurden und wie die Menschen die Tätigkeit
der Kirche (und des Franziskanerordens) in der Zeit des
Krieges "bewerteten".
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